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У процесі виконання колективних науково-методичних курсо-
вих проектів формується в певній мірі студентська еліта з розви-
неним економічним інтелектом, здатна до інтелектуальної твор-
чості. Ці студенти можуть ефективніше співпрацювати з науко-
вим студентським товариством, приймати участь у студентських
і наукових конференціях. Активна співпраця студентів і виклада-
чів на принципах взаємовигідного співробітництва створює умо-
ви підвищення науково-дослідної роботи як кафедри, так і в ці-
лому університету.
Ю. М. Андрєєва, асистент,
кафедра правового регулювання економіки
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ВИКЛАДАННІ ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
На сьогоднішній день в Україні, як і в усьому світі швидко
зростає інформатизація суспільства. Сьогодні вже неможливо
уявити наше життя без інформаційних комп’ютерних технологій.
Процес інформатизації суспільства сьогодні — це об’єктивне
явище. А відтак інформатизація освіти, як невід’ємної складової
інформатизації суспільства має забезпечити функціонування лю-
дини в умовах існуючого сучасного техноінформаційного просто-
ру і, перш за все, зорієнтувати розвиток освіти на впровадження в
навчальний процес нових інформаційних технологій.
На сьогодні існують такі передумови для широкого викори-
стання нових інформаційних технологій. Перша —підготовка та
перепідготовка викладачів, здатних вміло і грамотно використо-
вувати нові інформаційні технології, друга — організація діяль-
ності студентів, диференційованого підходу до навчання й адек-
ватній цій задачі інформаційного навчального середовища.
Удосконалення інформаційного навчального середовища в
Україні відбувається за різними напрямами, головними з яких є
розробка спеціальних навчальних програм, записаних на ком-
п’ютерних компакт-дисках, використання Інтернету, комп’ютер-
но-вимірювальних систем, спеціальних інформаційних лаборато-
рій, а також так званих комп’ютерних класів.
Використання інформаційних комп’ютерних технологій зок-
рема на юридичних факультетах ВНЗ, з одного боку, має на меті
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підготовку висококваліфікованих юристів, які б могли застосову-
вати НІТ в особистій професійній діяльності, а з другого, — під-
вищення ефективності навчання завдяки розширенню обсягів ін-
формації та вдосконалення методів її застосування.
Використання інформаційних технологій при викладання юри-
дичних дисциплін має ряд особливостей, пов’язаних зі специфі-
кою цих гуманітарних дисциплін. Зокрема, право — це поєднан-
ня теорії та практики, а отже треба зосереджуватись одразу на
цих двох аспектах. Що стосується теорії, то тут на допомогу як
викладачу, так і студенту приходять Інтернет-видання різних юри-
дичних газет та журналів, електронні підручники та ін. Напри-
клад, «Право України» (http://pravo-ukraine.pravo.biz.ua), Видав-
нича організація «Юстініан» (http://www.justinian.com.ua), газета
«Юридическая практика» (http://www.ypgazeta.com/) та ін.
Основою для викладання юридичних дисциплін є перш за все
чинне законодавство. На сьогодні в Україні є кілька комп’ютерних
програм та баз законодавства, такі як «Ліга» (http://www.liga.net),
«Законодавство України», «Право» та ін.
Крім цього багато корисної інформації можна знайти на
сайтах вищих та місцевих органів влади, наприклад Верховної
Ради (http://portal.rada.gov.ua/), КМ України (http://www.kmu.gov.ua),
Президента України (http://www.president.gov.ua), Міністерства юс-
тиції України (http://www.miniust.gov.ua/).
Питання практики розглядаються на сторінках юридичних сайтів
(напр. http://www.commerciallaw.com.ua, http://www.urist.com.ua
та ін.), юридичних форумах (напр. http://www.yurincom.kiev.ua/forums,
http://www.yurradnik.com.ua /feedback.php) та др.
Велике значення при викладанні гуманітарних дисциплін, у
тому числі і юридичних, має використання мультимідійних засо-
бів. Мультимедіа — це сукупність комп’ютерних технологій, в
якій одночасно використовується кілька інформаційних середо-
вищ: графіка, текст, відео, фотографія, анімація, звукові ефекти,
високоякісний звуковий супровід. Ще до появи технології муль-
тимедіа, експерти з маркетингу, за результатами численних екс-
периментів, виявили залежність між методом засвоєння матеріа-
лу й здатністю відтворити набуті знання через якийсь час. Якщо
матеріал було подано у звуковому вигляді, то людина запам’я-
товувала близько 1/4 інформації. Якщо інформація була подана
візуально — близько третини. При комбінуванні впливу (зорово-
го і слухового) запам’ятовування підвищувалося до половини.
Саме тому застосування мультимедійних технологій може значно
підвищити ефективність засвоєння знань. При викладанні юри-
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дичних дисциплін, можна застосовувати, наприклад, презентації,
створені за допомогою програми Power Point, відео та аудіо фай-
ли із записами судового розгляду, демонстрація сайтів та ін. До
речі, студенти під час підготовки до занять, особливо при підго-
товці індивідуальних завдань широко використовують сучасні
інформаційні комп’ютерні технології, що свідчить про їх готов-
ність до сприйняття матеріалу в електронному вигляді.
Використання інформаційних технологій у підготовці майбу-
тніх юристів здійснюється з метою підготовки студентів до їх
використання в майбутньому. Тому при розгляді певної теми,
крім рекомендованої літератури та нормативно-правової бази,
варто ввести в правило надавати студентам перелік рекомендо-
ваних сайтів по даній темі, що сприятиме більш глибокій підго-
товці до відповідної теми та виробленню навичок робіт з Інтер-
нет-ресурсами.
Т. М. Артюх, канд. екон. наук, доц.,
кафедра страхування
ЗАЛІК ЯК ПІДСУМКОВИЙ ЕТАП
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ
«СТРАХУВАННЯ»
В Україні багато робиться для того, щоб фахівці з вищою
освітою відповідали сучасному рівню розвитку науки і техніки,
були достойними представниками своєї держави в світі. Значний
внесок у процес удосконалення навчання вносить Київський на-
ціональний економічний університет імені Вадима Гетьмана.
В 1989 році в тоді ще Київському інституті народного госпо-
дарства на кафедрі фінансів вперше став читатися курс «Держав-
не страхування в СРСР». З того часу багато що змінилося. Вра-
ховуючи те, що страхування стало невід’ємною частиною життя
суспільства, дисципліна «Страхування» набула статусу норматив-
ної дисципліни для всіх економічних ВНЗ, що сприяло значно-
му поширенню надзвичайно необхідних знань про страховий за-
хист. Але з 2006/2007 навчального року у зв’язку із переходом на
навчання за новими навчальними планами дисципліна «Страху-
вання» стала вибірковою. У підсумку її вивчення студенти повин-
ні скласти залік, а не іспит, як це було раніше.
